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3-е Екатеринбургское губернское совещание по работе среди женщин, 
собравшее 85 представителей, должно было подвести итоги работы уездных от­
делив КкатгрнпОхлмскен губ. за весь период времени между вторых! и третьим 
губернскими совещаниями.
Поскольку губернский отдел работниц имел связь и сведения о поста­
новке работы та местах, постольку ему было ясно, что те организационные 
задания, какие были даны местам на предыдущем совещании, ими восприняты 
и что в настоящий момент никаких новых организационных перестроек не 
потребуется.
Перед отделами работниц стояли уже жир осы практической работы. Пе­
риод агитации, массового вовлечения в работу, пробуждения интереса к рабо­
те Советской власти и Коммунистической Партин путем только призывов здесь, 
на J р ли, ус; е почти миновал, за исключением самых глухих мест. IJ повестка 
дня 3-го губорпсрого совещания' включила в себя вопросы, требующие уже 
практического применения в советской работо женских сил, их сознательного 
и активного участия в текущих событиях.
Вес доклады с мест, сделанные на совещаний', говорят о живом интересе, 
проявляемом массою трудящихся женщин и об активной работе делегаток в 
советских организациях.' Смысл всех событий текущего момента без указаний 
сверху немедленно' удавливался' руководителями Отделов и эти события, ожив­
ляли встряхивать массу трудящихся жеищип. В докладах отразились также и 
превосходные результаты политической работы среди делегаток,
И есть .все основания1 полагать1, что тот новый характер работы, который 
наметился сейчас, дает также блестящие результаты.
Мы подошли уже вплотную к коммунистическому воспитанию. женщин 
и все те кампании, которые стоят теперь на очереди; работа -в профессиональ­
ных союзах, в клубных секлрях: ознакомление с социальным воспитанием; 
непосредственное участие в, работе земельных отделов, ознакомление с земель­
ной политикой—все . это показывает, что мы уже- имеем теперь дело -с. сознав­
шей свое классовое положение и vnwopocii пролетарской массой.
Теперь можно говорить т о л ь к о  о но совсем еще сознательной, по уже 
не о тем if ой массе жеппот-тружоииц.
Добиться этого нам помогли дружные усилия партийных товарищей. 
Теперь предстоит продолжить начатую работу, закрепить ее результаты.
Разбуженная нами всколыхттмвтаяся пол нашими усилиями масса работ­
ниц и крестьянок теперь уже ТРЕБУЕТ от нас знаний и работы.
Дать ей эти знания, удовлетворить ее жажду работы—вот то задачи, ко­
торые перед наЛи сейчас стоят. Путь к разрешению этих задач ,и наметило 
З-о губерискоо совещание.
Ш  Ш т ш  m m  1
Интересные данные о составо 3-го совещания дали анкеты и личцые кар 
точки его участников.
Из "86 делегаток только 7 оказалось беспартийными, остальные "^при­
надлежат к партии коммунистов. Из этих 79 делегаток 13 состоят в партии не 
больше 4 месяцев. С— от 4 мес. до полугола, 50—от полу года дю года й 14 
свыше 1 года—до 3-х лет. Таким образом совещание носило чисто партийный 
характер.
Е Вайнер.
Резкое разделение населения губернии на 2 социальные группы нашло 
щшздлыше отделение в представительстве на совещании, где были почти ш 
одинаковом числе представлены работницы и крестьянки (34 крестьянки, 38 ра­
ботниц, остальные интеллигентки). Это обсто'ятельство очень важное, так как 
оно указывает, что наши идеи прошли в самую толщу, захватили и привлекли 
к активной работе, как говорят данные анкеты, не только юных девушек, но и 
женщин выше среднего возраста, испытавших на себе все прелести прежней 
жизни. Половина (45) конферснток имеет возраст до 25 лет, 34 имеют от 25 до 35 
лет н 5—свыше 35 лет. 
х Они пришли к нам убежденные не словами агитаторов, а полные созна­
ния своих классовых интересов и работа Партин, оправданная самою жизнью, 
привела большинство их в Партию еще год назад.
Данные о времени участия конференток в работе среди женщин указы­
вают на сравнительно небольшой стаж. Но, это понятно,и естественно, т. к. 
интерес к работе среди женщин и сознание важности этой работы у нас, на 
Урале,' только недавно пробудились и правильно постановлена эта работа была 
лишь с января месяца текущего года.-Если сравнить данные анкеты с этим 
сроком то увидим совпадение почти в одшшевых цифрах: лишь одна делегат­
ка ведет работу среди женщин больше года. 12 работает среди женщин от 8 до 
12 }iec„ 9 от б до 8 мес., 19—от 4 до 6 мес"и 45 л е  больше 4 месяцев.
Эти цифровые данные анкетного обследования участников 3-го совеща­
ния бодрят лас и говорят о полной победе при наступлении коммунисток на 
Фронт темноты и невежества среди работниц и крестьянок.
Наконец, по профессиям делегатки распределяются следующим образом: 
заводских работниц—19 домашних хозяек— 41, ремесленниц—2. интеллигент­
ных н конторских Тружениц—24.
ПН цЩтш(01
Открытие совещания.
22-Го июля открылось 3-е Екатеринбургское губернское совещание по ра­
боте среди женщин. На совещание прибыло 96 делегаток с мест,. заведующих 
уездными и районными отделами работниц, губернских инструкторов и орга­
низаторов,
Открывая совещание от имени губернского отдела работниц, тов. ВАЙ­
Н ЕР указывает, что созыв этого совещания преследует две цели. Основная цель 
__это тесная связь с той массой, среди которой мы ведем работу.
Получив сведения с мест и выяснив все недочеты нашей работы, мы на­
метим дальнейший план работы. Это и будет второй целью нашего совещания.
Далее указывая на. значение конференции вообще, тов. Вайнер говорит, 
что не было еще ни одной конференции, которая бы но ' дала положительных’ 
результатов, а потому есть все основания быть уверенным, что и эта конфе­
ренция не пройдет бесследно.
Совепшгае переходит к избранию президиума, и состав которого входят: 
тов. ВАЙНЕР—председателем, тов. председателя т. т. МИХЕЛЬСОН и СУХА­
НОВА и секретарями тов. ЛИРМАН ta ОГОРОДНИКОВА.
Повестка совещания.
Утверждается следующая - повестка дня, предложенная губернским отде­
лом работниц:
1. Доклады с мест.
2. Доклад губернского отдела работниц.
3. Трудовая повинность женщин.
4. Неделя крестьянина
5. Работа женщин в клубах.
6. «День ребенка».
7 «День просвещения женщины», 1
8. Работа женщин в земельных отделах.
9. Участие женщин во всевобуче.*)
10. Текущие дела: а) работа с кр&етюармейками, б) работа в профессио­
нальных союзах.
Приветствие международному с'езду коммунистон.
Тов. ВАЙНЕР напоминает совещанию о международном с'езде жошцин- 
жоммунисток, который должен состояться в Москве. Указывая на мировое 
значение с’езда коммунисток, она говорит с каким вниманием мы должны сле­
дить, за иим. и с нетерпением ждать решений с’езда. которые должны вско­
лыхнуть женский пролетариат всего мира и дать нам указания о характере 
предстоящей работы. Ознакомление с жизнью и положением пролетарок всех 
стран и принятый коммунистами общий план работы, должны нам служить 
руководством в работе каждого дня.
Т. ВАЙНЕР предлагает нослать с’езду следующее приветствие:
«Екатеринбургское губернское совещание заведующих всеми' отдела:мн 
»о работе среди женщин в губернии, собравшись для аамечения плана своей 
дальнейшей работы и для обсуждения предстоящих в работо вопросов, шлет 
свой товарищеский пролетарский привет первому международному с’езду ком­
мунисток.
Совещание- с нетерпением ждет тех указаний путей нашей работо среди 
поднимающегося нового кадра сознательных пролетарок женщин, которые 
должен Дать нам международный с’езд. и, заранее уверенное в правильности 
коммунистической линии и понимании задач при решения- стоящих перед с’ез- 
дом вопросов обещает приложить максимум энергии для проведения в жизнь 
этих решений в целях окончательного воспитания пролетарок и вовлечение их 
в ряды Коммунистической Партии.»
Предложение нов. Вайиор, встреченное аплодисментами, принимается 
единогласно. р. ,
, „  ЛДоклады с мест.
Тагильский уезд.
Докладчик от Тагильского района тов. ФИЛИЩЮВА указывает, что док­
лад ее будет довольно печальным, так как работа в отделе шла слабо, в виду 
■«хватки работников и частой смены их. Работа все время словно начиналась 
ш шла как-то беспорядочно.
В йарте месяце ь Тагиле было лишь 13 делегаток. В  настоящее время их 
42. Они посланы во все отделы совета. Состоялось несколько собраний, на ко­
торых* делались доклады политического и экономического характера. В мае ме- 
«яце при участии тов. Бычковой состоялось совещание активных работников. 
Беспартийной конференции в Тагиле устроено не было. /
Инструктора, посылаемые из губернского отдела, большею частью быва­
ют не подготовлены и самостоятельно работать не могут.
По уезду правильно ноставлена работа в Кущвйнском. Баранчинском и 
В.-Туринском заводах и слаба в других местах. Следует отметить, что коми­
теты Р. К. П. смотрят на работу отдела работниц, как на пустяк, в работе не 
помогают, предоставляя отделы работниц самим' себе. Это сильно тормозит ра­
боту и поэтому необходимо обратить серьезное внимание на взаимоотношения 
с комитетами. В крестьянских волостях работа почти не велась за отсутствием 
работников. За последнее время, благодаря полевым работам,. работа ^тдела 
идет слабее.
В  годовщину освобождения Урала в Тагиле был устроен субботник* Из 
уезда сведения о праздновании годовщины еще не получены.
Тов. КОЗЛОВА из Салдннскбго подрайона добавляет, что подрайон не­
давно сорганизован, поело конференции и получения инструкций стал на пра­
вильный путь.
Тов. МАРТЕМЬЯНОВ нз платшю-приисковсвого подрайона отмечает хо­
рошее отношение женщин горяче откликающихся на каждое начинание коми­
тета Партии. Организационную работу ведет председатель комитета Р. К. 11 
Отдельных инструкторов но работе среди женщин нет.
*) Вследствие болезни докладчика этот вопрос был снят с повестки дня.
Камышловский уезд.
О Камышловсвом уезде делает доклад тов. СУХАНОВА, которая указы­
вает. что. несмотря на то, что отдел работниц существовал в Камышлове 8 ме­
сяцев, работа велась неправильно носила характер буржуазно-филантропиче­
ский и только с ее приездом 20 мая в Камышлов, работа начала приобретать 
выдержанный классовый характер.
Работу пришлось начинать почти сызнова. Произведен был учет делега­
ток их оказалось 5,0. 40 из.них посланы во все отделы исполкома. Каждую не­
делю бывают делегатские деловые собрания и общие собрания с докладами на 
политические темы. На. этих делегатских собраниях, руководствуясь «Азбукой 
Коммунизма»; зачитывается программа Партии и все по отдельности вопросы, 
вытекающие из текущих событий, помимо ознакомления с работой Советской 
власти вообще и ее организацией. По городским ячейкам работа ведется очень 
энергично. На .железно-дорожиые организации обращено серьезное внимание.
Отделом произведены две кампании— по подготовке железно-дорожной 
конференции и по оказанию помощи Западному фронту и две беспартийные кон­
ференции. На первой конференции были представители от рабочих предприя-, 
тий; домашних хозяек и красноармеек. Повестка дня предложенная губерн­
ским отделом, была дополнена, по предложению самих конферснток. вопросом 
о молочной повинности. 2-я конференция была 5 июля, длилась 6 дней и допол­
нила повестку дня вопросом о новой школе. Интерес доклады вызвали боль­
шой и доклады сопровождались оживленными прениями.
Для проведения железно-дорожной конференции посылались 12 женщин.. 
Для проведения кампании помощи Западному фронту, ездили в уезд с агита­
цией 5 женщин. Техническую работу по проведению этой кампании в ' городе 
проделали почти одни делегатки. ;/ -
В день годовщины освобождения Урала в Камышлове был проведен (суб­
ботник: устроены были 2 спектакля со сбором в фбяд 3 Интернационала и од­
на вечеринка, которая прошла очень оживленно.
Работа по уезду только что начинается. В  уезде 2 волости.—419 обществ, - 
Обслуживается уезд одним инструктором; посылались туда курс алтеи, но к  
работе они оказались совершенно не подготовленными. Организаторы выделе­
ны еще не яю всех волооких в партийной работе уезд на районы .не разделен 
и потому каждая волость непосредственно саюсится с уездным отделом ра­
ботниц. , -
С комитетами Партии работа идет в полном контакте. Сильно работу тор­
мозит отсутствие литературы' и бесграмотность делегаток. Для ликвидации бес- 
грамотности, между прочим, огранизована школа. Хотелось отделу выпустить 
свою «Страничку» но в силу неблагоприятных технических условий этого сде­
лать но удалось и отдел надеется в будущем на помощь губернского отдела.
Лучше всего работа ведется в Талицкой и Каменской волостях.
Тов. ПОЛЫГАЛОВА, дополняя доклад тов. Сухановой о работе в уезде, 
указывает, что. работа во многих волостях почти не v ведется за отсутствием 
работников. В тех же волостях., где проводится, то в большинстве— агитацион­
ная. Общий выТюд тот. что, несмотря на темноту, настроение женщин револю­
ционное.
Алалаевский уезд.
Додладчик —тов. ЗОЛОТАВИНА сообщает, что в городе Алапаовске орга­
низованы регулярше общие собрания жешцин-работниц, Цель их—общее раз-, 
яитие трудящихся женщин. Собрания эти носят строго деловой характер. Об­
суждаются по большей части вопросы, выдвигаемые самою жизнью'. Устраива­
ются очередные партийные собрания женщин с целью политического их про­
свещения. ' было устроено даже 2 воскресных чтения. Посланы делегатки во 
все отделы совета. Отделом работниц на средства Партии организована шко­
ла рукоделия. Где преподается шйтье и кройка. В  уезде организована 1 ар­
тель по пошивке обуви. Устраиваются субботники. В уезде ограинзоваао веого 
II отделов, но работа среди женщин еще слаба. Празднювапио годовщины ос­
вобождения Урала проведено всюду. В  Алапаевске в этот день была устроена 
вечеринка, сопровождаемая митингом и концертом. Отношения с представите­
лями комитета хорошие. Из. В  .Синячихи в г. Алапаевек для ознакомства с де­
ятельностью отдела и дошкольных учреждений посылалась делегация из 5 
чел., поездка которой принесла большую пользу: измелилось в корне недовер­
чивое отношение крестьян» к общественному воспитанию детей.
Красноуфимский уезд.
Доклад от Красноуфимского уезда делает тов. РОГОЗ ШИШКОВА, кото­
рая Говорит, что весь Красноуфимский уезд делится ка 6 подрайонов: 3 из них 
с чисто крестьянским населением и 3 с полу-нролетарскнм. Всех отделов около 
23. Уездного отдела почти не существует, так как.вся работа ведется одной 
заведующей. и* случайными товарищами, нет в отделе даже секретаря. Все это 
отражается на работе. Только в последнее время попутно ,с партийной работой 
силами коммунисток были обслужены отделы работниц в’ узде. Благодаря от­
сутствию организаторов, вся работа носит чисто случайный характер. В  подрай­
оне проведено 12 конференций. Связь уездного отдела с местами вполне нала­
жена. Недавно было созвано одно уездное совещание. В городе работа ведется 
значительно интенсивнее. За 3 месяца проведено 20 делегатских собраний, на 
которых делались доклады делегаток и доклады- на политические темы.. Отде­
лом проводились две кампании: «Помощи Западному фронту», «День развития 
коммунистических идей женщин». В  партийно соретскую школу отделом работ­
ниц послана почти »/» всех слушателей. С курсантками ведутся отдельные 
групповые занятия, так что отдел работниц в будущем будет иметь кадр работ- 
яиц." Тормозит работу страда, а также отсутствие литературы. «Страничка» в 
«Уральском Рабочем» не вполне удовлетворяет, так-Каж в ней мало руководя­
щих инструкций. Пока приходится итти ощупью. Настроение уезда вначдле хо­
лодное постепенно меняется. ' -
Содокладчик из Артинсжого района, тов. ПОДЗОЛКИНА указывает, что 
так как Артинекий подрайон раньше относился к Н.-Сергинскому району, то 
/работа шла плохо. Район не дайал никаких указаний. В настоящее время моле­
но надеяться, что положение улучшится, так как Артинекий завод отнесен к 
Красноуфимскому району. Коммунистки мало уделяют внимания отделу ра- ' 
ботииц.
Нижне Сергинсний район.
Тов. ЛЫЗЛОВА, докладывая о, Н.-Сергинском районе, говорит, что работа 
идет плохо. Работать приходится ей оДной и в отдоле работниц нет даже се­
кретаря. Избрано 25 делегаток, которые посланы во все отделы совета. Было 
устроено 5 бесед. Связь с местами совсем не налажена. Предпринято обследо­
вание 2“ подрайонов. Комитет Партии в работе пе помогает.
Содокладчик от Нязе-Петровского подрайона тов. ГОЛУБОВСКИЙ указы­
вает, что в начале работа велась неважно, так как не было инструкций, да и 
работники уделяли отделу только свое свободное время. Теперь тов. Голубов­
ский занялся исключительно только этой работой. Впервые 'подрайон был по­
сещен тов. ВАЙНЕР. 6-го мая после чего началась настоящая работа. Число 
делегаток из 13 выросло да 36. Делегатки досланы во все отделы совета. 
Устраиваются делегатские и общие собрания. Отделом работниц устраиваются 
еженедельно спектакли. Собрано в фонд Западного фронта 56.000 руб. Суббот­
ники посещаются, на непосощающих налагается наказание—отрабатывают 4 ча­
са. Отношение беднейшего! населения весьма чуткое к Советской власти. Отдел 
желал бы' отчитываться нелофредственно перед'губернским отделом, 'так как Н; 
Сершнский 'район спит.
Невьянский район.
Доклад р Невышскш районе Делает тов. ТУРИНА. Она указывает что 
район, об'едкнявпшй вначале 11 волостей, теперь уменьшен до 7. Вначале об- - 
служивался он одной заведующей, сейчас лее поелано 2 инструктора и не­
сколько волостных, организаторов. Избраны делегатки во все отделы совета, 
и в комиссии. Отношение к делегаткам со стороны 'ответственных советских - 
работников великолепное. Многие из делегаток настолько поняли работу, что 
работают в советских организациях в качество сотрудников. Делегатских со­
браний за последний . месяц было 16. Открыта изба-читальня, где ведутся бесе­
ды, сопровождаемые прениями. В волостях имеются организаторы. Регулярно 
проводятся 'делегатские собрания. Связь волостей с районами самая тесная. С 
вомощьй инструкторов работа в волостях- скреола. Не так давно созвано было 
районное совещание, результаты оно дало очень хорошие. «Неделя 3 Интерна­
ционала» проводится волостными отделами самостоятельно. Субботники про­
водятся дружно при большом количестве женщин,.
Надеждинский район
Делая доклад о Надеждажжом районе, тов. ТАРАСОВА сообщает, что ра­
бота вначале велась отделом правильно. Выбраны были делегатки в отделы 
совета- устраивались собрания. Работа велась тов. коммунистами и шла успеш­
но: г о строение работниц было революционное. 300 жонщшг записались в Пар- 
г  о времч партийной недели. Ш  когда v. феврале месяце все прежние fa- 
бот : ;;и'былн стозваиы в уезд на советскую работу отдел был оголен н рабо­
та  в нем временно пала В настоящее время приводится работать только одной 
заведующей. Делегатские собрания устраиваются еженедельно. По предприя­
тиям сорганизованы ячейки и собрания в ник также проводятся. Субботники 
проходят блестяще-. В уезд в настоящее время послано 4 инструктора и ра­
бота постепенно налаживается, о чем говорят сведения с мест.-Необходимо гу­
бернскому отделу дать еще одного - инструктора щчя обслуживания севера, 
района. Для ликвидации бесграмотностн, велась агитация по цехам. Работу 
район ведет в контакте с комитетом. Отню-шение к делегаткам'хорошее. Сове­
щание активных работников созвать не удалось. Среди крестьянок работа еще 
но ведется. В  настоящее время организовать их невозможно, благодаря поле­
вым работам, но отдел думает приняться за это осенью.
Верхотурский район.
Весь Верхотурский уезД, говорит докладчица тов. . ЗАДОРИНА, разде­
ляется на 6 подрайонов. Работа ведется коммунистическими ячейками под на­
блюдением уездного отдела работниц. Отдел вначале благодаря частой смене 
заведующих и перегруженности их другой работой работал слабо. В: настоя­
щее время работа идет более планомерно. Было устроено 12 делегатских со­
браний. На них делались доклады па- политниеские темы: «Женщина и комму­
низм». Задачи советского строительства», 1 «Новая женщина». «Конституция» 
и доклады представителей советских отделов и делегаток. Из общего числа 
делегаток, коммунисток— 10 чел. Работа идет в контакте с комитетом. С кур­
сантами партийно-советской школы ведется усилзл-пд работа, дабы вы рас­
тать из них кадр работников.
В  уезде за это время проведено 2 совещания и в подрайонах проведены 3 
волостных делегатских собрании, избрано 35 делегаток. В  городе проведено 3 
лекции, 5 бесед. 14 митингов, 1 вечеринка н много общих собраний. Работа в 
рабоче-крестьянских районах идет успешнее, чем в тисто-кростьянских. Отдел 
думал издать свою «Страничку», но в силу технических условий этого сделать 
пока не удалось. «Недачя 3-го Интернационала» проводится.
Шадринский уезд.
От Шадринского уезда выступает с докладом тов. МИХЕЛЬСОН. Ко вре­
мени 2-го губ. совещания в уезде существовал© 40 отделов работниц, но работа 
почти- не велась. Выло устроено совещание активных работников, которые про- 
Еиютрукти-ровались и были брошены в уезд для постановки дела. Как в городе,- 
так и в уезде были произведены перевыборы делегаток. Их по уезду теперь 
750 чел. и для работы они направлены во все отделы совета. Делегатских со­
браний по уезду было устроено 49 и общих -ЛИ. РайЬнных совещаний устраи­
валось 7. В  городе, по работе разделенном па 4 района, было устроено за это 
время 16 делегатских .собраний, па которых сделано 32 доклада на полн-шче- 
ские .темы о советском строительстве и q женском пролетарском движении. 
Кроме того, много заслушано докладов делегаток о их работе Были посланы 
делегатки во все комиссии, на партийные курсы, на курсы красных сестер, пе­
дагогические. драматические и инструкторские курсы, на курсы по работе сре­
ди женщин. Всего послано 48 чел Были устроены 3 вечеринки, ^ которые шеи- 
ли литературно-семейный характер. Посещаются вечеринки очень охотно. Жен­
щинами очень успешно проводятся субботники, что отмечено и' партийным ко­
митетом. Горячее участие приняли работницы в сборе в пользу Западного 
фронта. По одному городу было собрано свыше 75 тысяч. Праздник 1-го мая 
прошел весьма хорошо, в субботнике принимали участие 1,500 женщин. В день 
годовщины освобождения Урала устроены были митинги, на которых выступа­
ли работницы с речами о значении международного с’езда в Москве. В  этот 
день открыт был женский клуб: «Очаг отдыха и знания». Издавалась странич­
ка «Утро-красной работницы», но за последнее время из-за отсутствия бумаги.
прекратилась. В  партийной школе для подготовки работников по работе среди
женщин отдел читает специальные лекции.
 Задача Шадринского отдела работниц, —заканчивает тов. Михельсоп.
выковывать работников на местах и отдел по будет просить их у губернского 
■отдела и обещает сам ежемесячно давать отделу не меньше 2-х человек.
, Ирбитский уезд .
Случайно прибывшая тов. ОСИПОВА делает краткий Доклад о Ирбитском 
уезде. Она указывает, что с 5 мая месяца по городу прошло о собрания деле 
гатских и 3'районных.' Избрано всего 35 делегаТок. Посланы они вешу. Докла­
ды на собраниях сделаны только. отделом социального обеспечения, вследствие 
болезни заведующей отделом, лекции не читаются и вообще политическая ря 
бота, ведется слабо. Настроение среди женщин плохое. Нужны работники.
Екатеринбургский уезд. \
О работе в Екатеринбурскам уезде-делает доклад тов. ВАЙНЕР, ^езд 
охватывает 43 волости и разделен на 10 . п/одрайонов. По составу населения 
уезд резко делится на 2 части—-с фабрично-заводским пролетарским населени­
ем и с населением, крестьянским. Те задания, которые были даны II губ. сове­
щанием, Екатеринбургским уездом вполне выполнены по отношению к рабо­
чим районам так как в . заводских местностях отделы работниц располагают 
местными партийными силами. В крестьянский районах организаторы значи­
тельно слабее. В  организационном отношении дело поставлено вполне правиль­
но. Делегатки правильно выбранные посланы во все отделы советов и в утро 
тчиш я Работа делегаток очень продуктивна. Многие из них уже выделились 
'на работе. Было несколько случаев, когда делегатки проходили членами испол­
комов Делегатские собрания с большим успехом проходили в заводских воло­
стях и с несколько меньшим в волостях крестьянских. В работах отдела со­
циального обеспечения делегатки являясь часто инициаторами в организации 
детских учреждений.
На делегатских собраниях в рабочих районах часто ставился вопрос про­
довольственный, обгонявшийся в общегосударственном масштабе, а в кресть­
янских—вопрос о трудовой повинности. Проводились беседы на политические 
темы объяснялась программа Партии, читалась беллетристика и обязательно 
заслушивался доклад Заведующего каким-либо советским отделом Было устрое­
но 5 районных собраний и 2 волостных, проведено 1 уездное совещание, кото­
рое дало возмолшость подвести итоги и подсчитать недочеты. Совещание еще 
раз подтвердило, что та линия, которая дана нам Ц. К. и губ. отделом . работ­
ниц понята, и что работа идет по правильному руслу. В  распределении уездно 
го отдела было б инструкторов, которые об’ехали 8 районов. В настоящее время 
их тюльку 3. В  один из подрайойов выезжала заведующая отделом. Делегаток 
в уезде 484, в отделе советов работает их 207. Везде отделы работниц работа­
ют в полном контакте с комитетами Р. К. П. Со стороны уездного отдела ме­
стами давались указания о проведении в жизнь инструкции. Делегатские со­
брания подводятся иод известную дисциплину. Отделом по подрайонам разо­
сланы были темы лекций и они уже проводятся. Связь с местами налажепа хо­
рошо. Было в месяц 25 поездок в уездный отдел с мест при чем 15 специально 
за указаниями, по работе. Кампании 1-го мая и 15 июля всюду прошли очень 
успешно. Ознаменование дня 3 Интернационала выразилось в субботниках, ше­
ствии и митингах. '
По докладам с мёст задается много вопросов,4 горячо обсуждаются все не; 
правильности и недочеты работы, как. например, неправильноеч использование 
инструкторов, «отсутствие связи с местами, взаимоотношения отделов с партий­
ными комитетами, создание обособленных женских клубов, как это имело ме- 
• сто в Шадрилском уездо и, вместо- усиления партийной работы,—открытие ре­
месленных школ, как в Аланаовшш районе.
' :
Резолюция по докладам с мест.
«По заслушании и обсуждении докладов с мест. 3-е губернское совеща­
ние заведующих уездными и подрайонными отделами по работе среди женщин, 
пришла к заключению, что согласно решения 2£го совещания и инструкциям Ц К. 
Р, К. П. и г> бернского отдела, форма организации и вся организационная рабо-* 
та на местах проделала совершенно правильно, имеются лишь самые незначи-
\
тельные недочеты в исполнении правильно понятых задач и некоторая медли* 
тельность в проведении в ясизнь. решении второго совещания.
Совещание напоминает, что необходимо немедленно принять все меры к 
обучению грамоте делегаток и к борьбе е бссграмодностью вообще среди про­
летарок. Связь с волостями должна быть налажена, для чего следует принять 
все возможные Для уезда моры, как об’езд волостей и созыв уездных и под-
районных совещаний.
Наконец дисциплина среди делегаток должна быть проведена полностью-
Совещание надеется, что те нежелательные взаимоотношения, какие име­
ются в некоторых местах между отделами и комитетами, будут устранены и 
тогда, при поддержке комитетов, отделы смогут вполне .заполнить пробелы в- 
своей’ работе» , . . _
Доклад губернского отдела работниц.
С докладом о работе губернского отдела работниц выступает тов. ЛУКОЯ­
НОВА. Ео доклад распадается па 2 части: работа но городу и работа по гу­
бернии. ' ’ ’*
По городу велась работа политическая, агитацнонно-пропагалгдистская с 
целью вовлечения работниц в советское строительство. Проведено было 12 до* 
лсгатских собраний, на которых было сделано 24 доклада. Обычно ставился 1 
доклад на политическую тему и 1 доклад какого-нибудь отдела совета, 1G рай­
онных делегатских собраний, на которых проведены 32 темы. На каждом деле­
гатском собрании были поставлены доклады делегаток для того, чтоб приучить 
их к правильной постановке докладов. Выработана была форма отчетности, 
еженедельно заполняемая делегатками, посылаемыми в отдельь Особенно хоро­
шо поставлена была работа в паробразе куда они посланы были в качестве 
практикантов. Многие из них уже выдвинулись. Отношение отделов совета к 
делегаткам очень хорошее. Отделы постоянно требуют делегаток на ответ- 
ственяые посты. И теперь делегаток не хватает. Для ликвидации бес-грамотно­
сти открыта школа для делегаток, где занятия ведутся ежедневно и делегатки 
освобождаются для этого из своих предприятий на 2 часа.
По предприятиям за это -время устроено 163 собрания. Собрания устраи­
ваются еженедельно в 30 ячейках. Проведено 32 темы, одна и та же тема устра­
ивается организатором районов по всем предприятиям,/В предприятиях выдви­
нуты организаторы, следящие за тем. чтобы делегатки делали доклады, чтоб но 
пропускали собраний, а также следящие за настроенном &асс а т. д. 2 раза,в у  
шбделю. для них устраиваются собрания с целью подготовки их к самостоятель­
ной работе. Центр тяжести с обще делегатских собраний перенесен теперь на 
районные делегатские собрания, где больше удается следить за отчетностью 
делегаток. Настроение масс определенно рсволюнигнное.
Далее тов. Лукоянова указывает, на устройство в начале июля беспартий­
ной конференции, «вторая встряхнула массу й по тем вопросам, которые на 
ней -задавались конфереитками видно, как, далеко ушла масса за время от 2-й 
конференции. Празднование годовщины ось- бол: дени я Урала проведено сов- „ 
местно с  комитетом Р. К. П отделом в этот допь были устроены 2 вечеринки, 
которые носили массовый характер. 15 июля были всюду проведены митинги 
на тему: «3-й Интернационал» и в настоящее время поступают пожертвования 
в фонд 3 Интернационала. Идет подготовительная работа к созыву беспартий­
ной конференции красноармеек.
В общем, молено сказать, что задания, данные на 3 месяца выполнены в  
работа поставлена на должную высоту. По губернии за это время проводен 
ряд 'кампаний и беспартийная конференция железнодорожниц, которая проводи­
лась совместно с дорпплитом и Пермским отделом работшп! Видно было, что 
за 5 дней конференции железнодорожницы рзртвгались и-выросли. К  концу кон­
ференции был выпущен специальный помер «Известий».
ГЬо уездам проведены были уездные совещания по повестке для предло­
женной губернским отделом. Только в Нижне-Сергинеком районе уездное сове­
щание не' состоялось. В наиболее слабые уезды были посланы для проведения 
совещаний ответственные товарищи.'
Как на одно из важных предприятий тов. Лукоянова указывает на орга­
низацию инструкторских курсов, на которых было 46 делегаток. Но уездные рт. 
делы не совсем серьезно отнеслись к выбору делегаток на курсы. Курсантки 
ие соответствовали своему назначению, что сильно отразилось на -продуктив­
ности курсов. Переходя к изданию «Огранички Работницы», . тов. Лукоянова
указывает что «Страничка Работницы» имеет своею целью агитацию среда,- 
масс, а не издается для заведующих. II сотом у в ней » мало помещается всяких 
. инструкций. Кроме того места совершенно не присылают материала для,«Стра­
дники s. В настоящее время завязана связь О другими-губерниями путем обме­
на «Страничками». За это время отделом работниц издан сборник инструкций. 
«Известия ж.-д. конференции» и протоколы II совещания.
Информация в губ. отдуло-в настоящее время поставлена на высоту. Все 
протоколы обрабатывались; составлялись сводки по губернии. Губернским i от­
делом по уездам разослан был ряд циркулярных писем разработал целый ряд 
инструкций»—-«Об организации ячеек». «0 дне ребенка», «О неделе крестьяни- 
' на». «О коммунистическом просвещения^  женщины» и т- д. Связь с местами наг 
иажема и с каждым днем все более крепнет и крепнет. Инструктора^  посылае­
мые отделом часто неправильно и слол взываются отделами и потому иногда 
не удовлетворяют места, по все же надо отметить что если работа сейчас на­
правлена. то это благодаря инструкторам. Связи с центром, несмотря на все 
‘ попытки, завязать не удалось.
Заканчивая доклад, тов. Лукоянова советует пи на минуту но забывать, 
о губернском отделе, не порывать с ним связи, так кок только тогда работ» 
достигает должной же высоты, когда будет налажена самая тесная . связь.
Доклад не вршывает больших прений и принимается к сведению.
Т р у д о в а я п о в и н н о с т ь.
Доклад тов. Евзеровэ.
Доклад о трудовой повинности делает тов. ER3EP0B. Выявив общие аа~ 
лиФические и экономические причины нашей хозяйственной разрухи как ше- 
■ стилетняя война разрушение производства, отсутствие технических оборудова­
нии для поднятия его он доказывает, что лучшим путем к востаиовлению хо­
зяйства является .наиболее полное использование всякой рабочей силы и пра­
вильное распределение ее, к чему и стремится Советская власть вводя трудо­
вую повинность,
Тов, Ёвзерсв указывает, на какие отделы, делятся комитеты по трудовой 
повинности, какие в лих работают комиссии.
«Теперь, говорит он, когда женщины составляют почти половину всего 
рабочего состава, не ыолсет быть и речи о том. Чтобы освободить ее от трудо­
вой повинности. Правильно использовать ее сиды,— вот задача комитетов п» 
трудовой повинности.
Докладчик перечисляет то условия, при которых женщина может быть 
освобождена от трудовой повинности и указывает на то, что трудовое дезер­
тирство в настоящее врамя карается наравне с дезертирством военным.
— «Наша задача повести широкую агитацию, за проведшие трудовой по­
винности», i
Инструкция о трудовой повинности.
Принимается единогласно следующая инструкция по трудовой по­
винности;
«Положение на хозяйственном фронте требует усиленной и напряженной; 
борьбы с разрухой, вызванной ’'царской войной и борьбой на гражданском фрон­
те с буржуазией всего мира. На эту борьбу с разрухой надо отдать все силы 
v пролетариата и. так как при нашей большой потребности в рабочих руках чув­
ствуется убыль здоровой рабочей силы, то Советская власть, чтоб умело и пол­
ностью распределить рабочую силу страны, должна ввести трудовую повин­
ность среди всего трудоспособного населения и следовательно и среди женщгаг 
пролетарок. Отделами работниц, как и всем аппаратом, нашей партийной орга­
низации в целом, наряду с вопросами о помощи Западному фронту должен 
быть поставлен и вопрос о трудовой повинности, для чего необходимо;
1. Чтобы представитель отдела работниц присутствовал на всех заседа­
ниях комитета по трудовой повинности и представлял мнение отдела но всем 
вопросам, связанным с привлеченном к трудовой повинности женщин.
2. Пропагандировать трудовую повинность среди женщин и содействовать 
местным комитетам по трудовой повинности в проведении ев.
S. Вести- борьбу со всякого рода! разгильдяйством, ленью, тунеядством, 
'"дезертирством и прогулами. Борьба с дезертирством должна проводиться теми- 
же мерами как с дезертирством с красного фронта.
4. Необходимо вовлекать женщин через коммунистические ячейки, завод­
ские комитеты, комиогруды правтруды и т д. в дело контроля за целесооб­
разным и правильным использованием рабочей силы.
5. Следить за проведением мер по охране женского труда, согласно по­
становлениям главкомтруда и наркомтруда.
6. Содействуя проведению трудовой повинности, отдел. работниц должен 
■обратить особенное внимание па отсталые слои работниц раз'ясняя значение 
и необходимость трудовой повинности.
7. Женщины-коммунистки должны участвовать в субботниках, выполнять 
наряды по. трудовой повинности и т. дув первую очередь. Личный пример ком­
мунисток на трудовом фронте должен • явиться лучшим агитационным сродством 
на трудовом фронте.
Победа на трудовом фронте является основным условием победа! на 
«•фронте войны. ' ,
Лучшая помощь Западному фронту—это борьба в тылу с экономической 
разрухой.
«Неделя Крестьянина>.
Докладчиком о Неделе Крестьянина .выступает тов. СТАРКОВ.
Докладчик говорит, . что без живой действительной связи рабочих и кре­
стьян невозможна дальнейшая работа по строительству Советской власти. В 
настоящий момент сельско-хозяйственной страды рабочий обязан оказать по­
мощь крестьянину. Вместе со всеми пролетариями и работница должна пойти 
я деревню, она должна быть также в уборочных отрядах «Недели Крестьянина».
■ После его доклада принимается следующая революция об участии отдела 
работниц в проведении «Недели Крестьянина».
1. Каждый отдел работниц в уездном городе выделяет rnyrmv из чиста 
ГЬпото01?,'”  напРавляет'их в распоряжение уездной комиссии по проведению 
thS S  p a S  вНй л ^ ™ . ~ ьзо*ания ах в ™ х- направляемых для прах-
2 Районный отдел работниц принимает участие исключительно в агита­ционной работе райкома. -
3. Волостные организаторы входят в комиссию по проведению «Недели 
Крестьянина» в волости.
4. Уездный отдел работниц немедленно созывает делегатское собранно, 
на котором перед выделением группы делается доклад о значении целях и за­
дачах «Недели Крестьянина».
5. Все уездные и районные отделы работниц немедленно созывают соб­
рания своих ячеек и общее собрание женщин ^домохозяек, на которых раз’ясня- 
ют сущность «Недели Крестьянина» и привлекают к добровольному вступле-
^яито в группы отправляющихся на работу.
ПРИ М ЕЧ АНИ Е . Квалифицированные работницы!, работающие на
оборону  ^ предприятии государственного значения, не подлежат отправке.
ь. 15 своих раз яснениях подлежит указать, что каждая группа в целом и 
каждый член ее подвергается трудовой пролетарской дисциплине и ответствен­ности за свою работу.
7. Кроме делегаток, физически здоровых и способных к работе следует 
•направлять и принимать во внимание тйких. которые могли бы вести агитацию 
за Советскую власть, за ее помощь крестьянству в виде «Недели Крестьянина»
8. Женщины, неспособные к полевым работам должны заняться помощью 
комиссии на местах при устройстве временных ясель и организации питатель­
ных пунктов или всякими домашними работами в крестьянских хозяйствах, как- 
то; уход за скотом, огородом, детьми, и т. д.
Работа женщин в клубах.
Доклад тов Мрачковской
Доклад о работе женщин в клубных секциях делает тов. МРАЧКОВСКАЯ, (
Подчеркнув значение клубов, как очагов пролетарской культуры, она ука­
зывает на историю их возникновения, первоначальные их формы и способы' по-
ч.
литической работы в них. Клубы должны воспитывать беспартийную массу в 
коммунистическом духе, развивать инициативу и помогать проявлять творче­
ство. Для того, чтобы все это развить и в отсталой женщине необходимо при 
клубах создать женские секции, в которых вести с ними особую работу. Она 
должна вестись регулярно, необходимо ежедневно читать с ними газеты, еже­
недельно делать обзор политических событий устраивать женские йечеринки, 
работать .во всех клубных секциях, и когда женщина разовьется она будет 
принимать участие в общей работе с мужчинами.
Доклад этот вызывает прения по двум поводам: участие интеллигенции 
в культурной работе и организация отдельных женских клубов.
■ Высказывается мнение, что интеллигенция уклоняется от работы и когда 
ее, как например, учителей, заставляют, то она ведет всю работу сама не вовле-ч 
кая рабоче-крестьянскую массу и, конечно, не проводит коммунистических 
принциров.
J Грелложеццо об открытии особых женских клубов4 мотивируется возмож­
ностью наибольшего привлечения женщин в СВОЙ клуб. где. не стесняясь при­
сутствия, мужчин жещнны-крестьянки. решаются голосовать и высказывать, 
своп мнения. Вносится предложение о желательности создания особых полити­
ческих курсов при клубах для женщин.
Резолюцуя по докладу тов. Мрачковской.
По докладу тов. Мрачковской выносится следующая резолюция, которая 
принимается единогласно:
«Мы женщины-пролетарки, собравшись на 3 губернское совещание, за­
слушав доклад о работе в клубах и считая, что для пас, пролетариев, настал 
момент использования нами всех культурных ценпгстей полученных от бур­
жуазии и что нами получена возможность, путем собственного творчества са­
модеятельности идти к созданию пролетарской культуры.-оЧагом которой дол­
жен явиться рабоче-крестьяиский клуб; обязуем себя но возвращении в свои 
месца, заняться организацией этих пролетарских клубов».
«Вперед, к пролетарской культуре! Смелей, иа новый фронт борьбы, е 
невежеством, тедпготоЦ и мраком освобождение женщины Советской России!».
Положении о секиии работниц при клубах.
1. С целью культурного развития .пролетариата, а также вовлечение тако­
вого в круг просветительных работ клуба. ,цри каждом клубе создается секция: 
работниц.
2. В состав' секции работниц входят все женщины-члены клуба; во главе- 
ео стоит бюро из 3-х женщин работниц, избранных на общем собрании женщин- 
члеиов клуба и утвержденных в правлении его.
3. Бюро избирается для общего руководства всей культурно-просвети­
тельной работой среди жешщш-работшщ и крестьянок, а также для вовлечения 
их в члены данного клуба.
4. Члены бюро распределяют между собой обязанности —заведующей сек­
цией. ее помощницы и секретаря, при чем заведующая должна с правом ре­
шающего голоса входить в правление клуба.
5. Еженедельно должны происходить общие собрания бюро секции для. 
намерения общего плана работы и разрешения всех вопросов, связанных с 
развитием его. ' 4 - V
6. Все. постановления и протоколы всех заседаний бюро и планы его 
работы передаются на утверждение правлению клуба, где заведующий секцией 
работниц периодически делает доклады. ’ х
7. В целях углубления работы, секция работниц должна тесно связаться 
с местным отделом работниц Р. К. П. и совместно с ним идти к выполнению 
стоящих перед нею задач.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заведующая районом или уездным отделом работ­
ниц Р. К. П.. в деревне—волостной Организатор но работе среда женщин,, 
входят в состав бюро с правом решающего голоса.
8. Секция работниц при клубах ведет следующую работу:
а), Заботится о привлечении всех женщнн-работниц и крестьянок в члены- 
ютуба.
б) Организует чтения вслух популярной литературы политического к 
сбще-образоватедшого характера.
в) Устраивает массовые женские вечеринки для политического н культур­
ного развития пролетарок.
i) Привлекает, жешцйн в музыкальные. драматические н т. п. школы при 
клубах. 4
д) Распространяет среди жешцйн литературу и листовки, издапйые клу­
бом для ознакомления широких масс пролетариата с вопросами искусства.
е) Привлекает женщин в библиотеки-читальни.
ж) Организует несколько раз в неделю кружковые ■ беседы ■ с женщинами 
да обще-образовательные и политические темы.
з) Знакомит пролетарок со всей жизнью клуба и с отдельным! сек­
циями его.
и) Устраивает массовые женские экскурсии с целью культурного рад 
вития женщин.
к) Устраивает концерты и спектакли, на которые привлекает всех необра­
зованных женщин.
л) Организует «день просвещения женщин» и др. праздники работниц, 
которые должны носить массовый характер.
ы) Привлекает, женщин в драматичсско-музыкальпые и др. хоровые круж­
ки, с целью втягивания их в просветительную работу.
Все. •означенные работы секция работниц ведет под общим наблюдением 
правления клуба.
«День р е 0 е н к а>.
Докладчиком но 'допросу о «Дне ребенка» выступает тов. ВАЙНЕР.
Тов Вайнер говорит о цели этого дня. заключающейся -в том. чтоб выз­
вать усиленное внимание общества заинтересованных советских отделов к до- 
ч'ям и принять экстренно возмоягные моры к открытию новых детских учрежде­
ний и улучшению состояния ужо существующих.
Участие женщин в работе комиссии по'проведении этого «дня» должно 
выразиться в агитации за общественное воспитание в обследовании, в суббот- 
никах;..во всякой помощи комиссии и отделам совета в их шагах в- атом направ­
лении и Т . П . ■
Выступающие товарищи подчеркивают особое внимание, какое Должно быть 
уделено в этой работе крестьянским детям.
.Много вопросов вызывает этот доклад, вносится много предложений по 
поводу проведения этого «дня», указываются способы наиболее правильного 
обследования щ о привлечении к участию в «дне» самих детей. 1
\ ( •
«День коммунистического просвещения женщины».
Доклад тов Вайнер.
По этому вопросу делает доклад тов. ВАЙНЕР. . ' •
В течение летнего времени, юс-гда особенно много разнообразных работ 
возлагается на жеищину-пролетарку (огород, дрова и т. д.). работа среди жен­
щин в уездах в райбнах, а главное в волостях начинает замирать.
За эта время вести планомерно систематически всю работу отделу работ­
ниц не представляется возможным, т. к. темная малосознательная работница и 
крестьянка с головой уходят в личную жизнь,, отдавая себя целиком -работе 
для своей семьи. Необходимо в этот период времени найти новые пути подхо­
да к женщине -работнице и крестьянке, чтобы оживить встряхнуть ее и снова 
заинтересовать политической жизныо.
Одним из лучших способов достижения означенной цели служат массо-. 
sue агитационные кампании по губернии которые спускаясь до деревни ожив­
ляют и там темную массу крестьяпок-бедняков. Губернский отдел работниц 
выо агитационные Кампании по губернии, которые спускаясь до деревни ожив­
или—это, «День коммунистического просвещения женщин». Этот день, день 
массовой агитационной кампании среди самых широких • слоев беспартийной 
массы пролетарок, за идею раскрепощения женщины, за коммунизм
В этот день необходимо не только путем агитации, но и наглядным пу- 
тем, при помощи* живых картин, выставок, концертов спектаклей, бесед и т. д. 
перед всеми работницами и крестьянками' провести параллель между кашггали-
стическям от,ром полного рабства и закрепощенном женщин и светлым буду­
щим-царством братства, свободы и любви1—коммунизмом, который, принесет 
измученной' пролетарке полное раскрепощенно и светлую жизнь»
Кроме ,того необходимо посвятить этот день массовому просвещению жен­
щины, путем 'знакомства ее с наукой, искусством и просвещением во всех его 
видах.
Л Листовки, беседы и чтения, которые будут выпускаться в «тот. день, 
должны касаться йе только общих коммунистических вопросов, но также и воп­
росов обще-образовательных: земли, природы, истории человека религии, про 
похождения бога и т. д. Но, проведя беседы и чтения на обще-образователь- 
ныо темы., необходимо подчеркнуть, что старый строй держал женщину в тем­
ноте, а Советская власть стремится дать ей образование, а также и общо-куль- 
турное и политическое развитие. '
То концерты и спектакли, которые будут происходить в этот день, долж­
ны быть посвящены русской женщине, должны обрисовать особенно тяжелые 
моменты ее старей жизни.
Необходимо в этот день подчеркнуть й раз’яснить всю •важность и значе­
ние культурно-просветчгтельной работы, необходимо путем организации в этот 
день массовых концертов, спектаклей, углубить среди женщин пролетариата 
сознание необходимости общего культурного развития, заинтересовать и вов­
лечь их в эту работу.
Инструкция для погврдейкя „дня нотшунистичеснчп просвещения женщины"-'
. 1. Заранее к этому дню приготовляется отделом достаточное количество 
плакатов, лозунгов которыми украшаются все клубы и др. по мещения, в кото­
рых' будут устраиваться беседы и митинги а также эти плакаты, изобракаю- 
пще женщину в старом ми.ре как рабу капитала н в царство социализма, как 
свободного члена нового общества. Плакаты эти развешиваются во всех пред­
приятиях и на улицах на видных, местах. Тоже относительно плакатов с лозун­
гами, призывающими женщин на борьбу за светлое будущее, за коммунизм.
2. На всех предприятиях, учреждениях устраиваются для женщин лету­
чие митинги с раз'ясшйшсм зиачония этого дня и с призывом пролетарок посе­
щать в этот день клубы, митинги, выставки, концерты и т. д;
3. Вечером в "определенный час во всех клубах и садах на открытой сце­
пе на' площадях устраиваются концерты и спектакли, в которых по возможно­
сти нужно изображать жизнь женщины i угнетенной старым строем. Эти вечера 
необходимо соединить с массовой агитацией, как путем выступления подготов­
ленных агитаторов перед началом, так и кружковых бесед в, антрактах
4 Креме этого необходимо устроить в нескольких местах семейного ха­
рактера вечеринки женщин работниц и крестьянок па которых, путем кружко­
вых бесед вызвать их на разговооы и. путем сравнения со старым обрисовать 
новую женщину и повую жизнь. Во всех библиотеках, избах-читальнях должны 
быть устроепы чтения беседы с женщинами на самые разнообразные, более 
доступные ’ народным массам общеобразовательные темы.
5. Заранее стгритпись с отделом народного образования 'на местах, в 
этот день дглжно б ы т ь  о т к р ы то  несколько школ для женщин на определенных 
пунктах должна производиться запись в эти школы он должна вестись массо­
вая агитация за поступление на них.
' 6. Все' музеи в этот день должны J быть открыты для женщин, в них 
должны быть организованы специально, популярные лекции и об’яснення обо 
всех ценностях старины и их значении для женщины.
7 Все кинематографы должны в этот день бесплатно-' функционировать 
для женщин, при чем сеансы картин -Должны сопровождаться об'ясненном их ж 
агитацией. Картины должны быть приурочены к задаче дня.
8. В деревнях в этот депъ необходимо использовать краспыо повозки к 
передвижйые библиотеки, перевозя их с места 'на место и сопровождая массо­
вой агитацией.
9 В этот день должны быть выпущены специальные листовки и газеты
для массового распространения среди женщин, главным образом, в деревне.
10. Ко «дню просвещения же-шциныя должны быть открыты массовые вы­
ставки схватывающие все стороны науки'и искусства. При этом особенное вни­
мание пу.бмц отдать на. вопросы охраны материнства и младенчества, воепита-
ттмо д ё д и  :;‘‘газн!' болезни.
11. В заранее'подго-товлошшх и -украшенных соответствующими плака- 
тами и лозунгами к этому даю пунктах, должны даваться женщинам разные 
оправки и. приниматься от женщин разнообразные прошения и жалобы и раз­
даваться бесплатно литература как общеполитического, так и общс-образова- 
тельного характера.
12. Уездные и райояныо. отделы работниц должны обращать особенное 
внимание па деревню, чтобы в этот день дать действительно просвещенно | от­
сталой и забитой крестьянам,
13. Для разработка подробнюго плана по проведению «дня коммунистиче­
ского просвещения женАины». а также для,.самого проведения его, отделами 
работниц па местах избираются комиссии в которые включаются представите­
ли отдела народного образования и др.. заинтересованных организаций.
14. Списки том. листовки, литературы и тЩ . рассылаются на места гу­
бернским отделом ,ра С отниц Р. К. И., который руководит всей работой по прове­
дению этого «дня» 1Щ~~гтбъ^ -. к ^ -иные указания.
О «Дне ребенка» и «Дне коммунистического просвещения женщин» осве- 
щаиием пр^нимаетЛ -следующая общая резолюция:
«3-е губернское совещание, выслушав рислад о предстоящих кампаниях 
по прсведопио «Дда ребенка», и «Дня коммунистаческого просвещения женщин», 
полагает, что приведение inf. в полной и йУзрной мере зависит всецело от уча­
стия в них женщда; в тоже бремя задача, преследующая в эти «дай», есть наша 
.коммунистическая задача. Исполнение их 0сть наша- обязанность. Принимая 
деятельное активна счастие в этой работе, мы не только выполним свои обя­
занности, но проведем в ‘йгиаяь основные-положения , о работе среди Женщин— 
массовое вовлечение • женщин-пр8т#гарок в советскую работу н в ряды Комму­
нистической рартий.
' Учитывая все это, совещание, постановляет: первой работой по приезде уча­
стников совещания на места должна быть номедлениая связь стройкой «Дня .ре­
бенка» и отделом народного образования для того, чтоб немедленно принять а& 
тивное участие в предварительной и подготовительной работе к проведению этих 
кампаний, как например, субботники, обследования и т. д.»
Работа женщин в земельном отделе.
Доклад тев Семярикова.
С докладом о земельном вопросе и участии женщин в работе земельных 
отделов выступает тов, СЕМЯРИКОВ. З Я м
Докладчик начал с цстории развития крестьянского хозяйства с 1861 года. 
Выявив состояние и зависимость крестьянину от помещиков, он перешел к пе­
риоду выделения мелких хозяйств.' их дроблений и поглощению их наиболее 
крупными крестьянскими хозяйствами. Начавшаяся, война, недороды и раззоре- 
нио мелкого крестьянства привело его к участию в'революции 1917 года. Ок­
тябрьская революция поставила, прежде всего, вопрос о передаче землщ кре­
стьянам, наше временное в этом отношении соглашение с социалистами-рево- 
люционерами при наших с ними разногласиях вообще в земельной прогрфйме» 
привело в конце-концов еще к большему убеждению в несостоятельности уров- 
нитСльной дележки вообще и в особенности в. настоящих условиях существова­
ния Российской Республики.
В настоящий момент, создавая коммуны-артели, советские хозяйства, Со­
ветская власть приближается к культурному и коммунистическому использова­
нию земель. Все мероприятия в этом отношений выполняются земельными от­
делал: и и потому-то женщины-пролетарки и крестьянки, заинтереосванные во 
всякой работе советских, органов, должны принимать участие и в работе;,- совет­
ских хозяйств и в земельных отделах.
Доклад т. Семярикова и прения по нему -занимают половину дш иного за­
седания. Участницами совещания задается докладчику масса вопросов о преж­
нем положении крестьянства, о разногласиях наших с партией с.-р., о наших 
настоящих отношениях к крестьянам, л вопроса о практическом использование 
земли.
Как вывод аз доклада, принята следующая инструкция по работо делега­
ток в земельном отделе уездного исполкома;
Инструкция по работе делегаток в земельном отделе.
1. Местный отдел работниц Р. К. П. досылает в местный земельный от- 
.дел не меньше шести делегаток от работниц в качестве инструкторов-орга-
дазаторов.
Все они распределяются по соответствующим под отделам земельного от­
дела: 1) управления, 2) землеустройства, 3) обобществления, 4) '-ветеринарный, 
5} животноводства, 6) снабжения,
Щ  'ПРИМЕЧАНИЕ. Если -инструктор-организатор не подходит ж данной
 "работе или если возникает с ним конфликт, земельный отдел входит с
соответствующим представлением в отдел работниц и вопрос -о данной де­
легатке разрешается на совместном заседании обоих отделов.
В случае разногласий, вопрос переносится в исполком и партийный 
комитет.
2. Инспектора-организаторы входят' в работу земельного Отдела .путем уча­
стия в его работе, в коллегии его и в под/отделах, присутствуя на всех засе­
даниях их и в различных комиссиях, путем посещения курсов сельского хозяй­
ства, показательных полей и заготовок и т. д., а также путем выполнения те­
кущей работы п-о подотделу, поскольку она может .дать работнице опыт и зна­
ния в той или иной отрасли работы и в строительстве земельного отдела.
. 2. Инструктора-организаторы, войдя в куре работы земельною отдела н 
всех tero пбд’отделов, делают доклад на делегатских собраниях, а также на соб­
раниях районов и на предприятиях, е целью вызвать со стороны отсталые про­
летарок -интерес к советскому строительству н работе земельного отдела.
4; Время от времени инструктора собирают всех делегаток, работающих 
при советских хозяйствах или выполняющих временную работу при земельном 
отделе,! делают нм доклады о своей работе, знакомят их с земельной политикой 
Советской власти и широкими задачами земельного отдела, путем заслушания 
Докладов всех соответствующих лод’отдеДов.
5. Инструктора-организаторы, будучи поставлены работниками земельно­
го отдела, являются связующим звеном между ним и общей массой пролетарок.
6. В определенные часы они принимают заявления от работниц и по су- 
щеетвуг^аковых передают их в те или иные под'отделы, о чем вывешивают о-б’- 
•я членил -во всех предприятиях.
7.АЙнструктора-делегаты обязаны изучать все декреты и постановления 
по земельному вопросу и знакомить с -ними -работниц, давая соответствующие 
■паз’ясябйия в докладах.
8. На инструкторах лежит обязанность вызывать делегаток-работниц по 
первому требованию заведующего- земельным отделом для различных Обследо­
ваний, для выяснения возникающих вопросов в процессе работы, для контроль­
ной работы и для распределения между ними текущей работы в различных уч­
реждениях земельного отдела.
9. Шструктора-организаторы дают отчеты о своей работе заведующим 
гад’отдел® ми, а. также и отделу работниц.
10. -Йнстру-кт-ора-оргаяизаторы обязаны присутствовать на всех заседа­
ниях, с’ездах и совещаниях, устраиваемых земельным отделом и его под'от- 
делами.
11. Все под’отделы земельпого отдела разрабатывают подробные инструк­
ции о привлечении женщин-деле-гаток к ж  работе, а также для знакомства их 
со всеми учреждениями земельного -отдела.
Работа с красноармейками.
Далее заслушивается доклад тов. УФИМДЕВОЙ о работе с красноармей­
ками.
Докладчица говорит, что большинство красноармеек, чаще других, имею­
щих дело с -отделом социального обеспечения, совершенно не знакомы со строи­
тельством Советской власти, а потому на это надо обратить внимание отделу 
работниц. Не создавая особых союзов, следует привлечь их в общую работу, 
как делегаток
,“  'чЯИ бд  tatr-Мфимцееа указывает, как технически провести организацию, 
■‘^оайаоадме^ к.,„Отделы социального обеспечения составляют списки красно- 
армбек.щ^^едбвбль^твенным участкам. Ведется подворная агитация и по про*
>-..С’-?Ч“-гльЕа* I ЛЁШШВЯЬ
V :1Р.довольствеякым участкам созываются собрания, на оторъж. 
иа красноармсйс-кую конференцию. На конференции уже нзб1 
в отделы, работниц.
Доклад принимается к свед©;’”д
Райта шшМ е профессиональных союзах.
Т> г.. ЛАЙНЕР делает краткий. доклад о работе женщин в нрофеф 
ных союзах. .
Г)ца говорит, о том, что губ. от ел работниц сдз.местяо с губ. Совет--м 
Лсссиеналышх еноаов вырабатывает план ознакомления желал- с д<,ро<« 
сиси-лгщым движением и 'привлечетля их к работе во рсевозмониых 
ствешпчх органах. который в олуста скором времени будет выслан на
I е in  щ й 8 а
В текущих делах- горячие рае,го-воры вызшаеЦ .вопрос. о различу 
шеяйи со 'стороны Советской .власти, и рабетшщаз* к крсстыюладт н о 
кошениях между нге®.
Характерно, что щ«тсуз?ствовавЩнс да сцвевВР'-пи йиоетг&кхн бы,
гла-ссш с теми пСск-ольким. 
все время па прпвил,| егнге 
к и сумел», доказать всю ш 
нйёы в продбйсльствочтоы 
тр-ебшшшях со стор-Ьпы сс 
сти Ир отношению к крест
работ
поднявшими вопрос, крторы 
аие работниц. Т>ьнту давшие 
гниду ме^КдЗ 
"«*4, p o  . io.KO-r :■ Р ^Ка у экой
-г ГЛ1 :h k !x 'К4Г«\09-Д|
В . - ючейты т. ВАТ1
: к ;ОЛ(Г
ы-‘- в , го г г о 'т  :..  '' Ш  А  1 ’ '
говорило о по.’ц.п’оЛ лан.чт регогапиоег 
ром каждый доклад с и реннями длился гне моне» 2
1Я гг четь§е. :Щт-яд 
пе бы ю ф  одто-
ощаийй' в работа. Нага- г 
та сов.
Тйосрь-' мы. говорит -г Вайнер, с общего совета црипячи много решс-тщ, 
наметили -много работы нужно только делать и делать. Раз’еежаяс;. отсюда, 
коиферситки должны будут нрове-ети всюду совещания .с- докладами- о -зе$м при­
нято:; здесь, а затем уже приступить к проведению в жизнь всех рот 
вещания.
Если мы вспомним о целях нашего совещания, у т и л и т  виачдл 
следим весь его' ход, мы моясем с полным удовлетворением сказать, что 
ло мы сделали, цель, достигнута, не одна ’• конференция по уедет не уд 
, ровная в. своих запросах, точно также, как и губернский отдел •имел' 
кость выявить отдельных выдающихся работаяц, имел возможность.. сум* 
вать работу у се, дав и .доложена© на местах, паме^ить и для себя пл-а 
шей работы.
» Пеьне «Интервационала» и «СкЕло тбрюринщ в югу», зш ,, -л 
фере-идию. - <
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